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場 1 は 2012 年 6 月 13 日以降殺虫剤無散布としたカキ圃
場で，面積 4a，樹間 3.5m，列間 3.5m と 7m の 3 列植え
で，‘富有’ 10 樹と，‘平核無’ を高接ぎした ‘富有’ 1 樹，
‘禅寺丸’ 幼木 2 樹が栽培されていた．圃場 1 では ‘禅寺丸’
幼木を除く 11 樹を調査樹とした．圃場 2 は 2016 年 5 月
12 日以降殺虫剤無散布としたカキ圃場で，面積 2a，樹
間 2m，列間 5m の 2 列植えで，‘甘秋’ と ‘西条’ がそれ
ぞれ 6 樹栽培されていた．圃場 2 では ‘甘秋’ 6 樹を調査
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殺虫剤無散布カキ圃場におけるヒメクロイラガによる食害葉数
新井朋徳 1）*，井上広光 2）
（2021 年 3 月 16 日受付，2021 年 6 月 4 日受理）
　殺虫剤無散布カキ圃場におけるヒメクロイラガ幼虫によるカキ食害葉数を調査した . 捕食者不在のヒメクロイラガ 1
集団あたりの食害葉数は 211.1 葉となったが，捕食性天敵ヒラタアトキリゴミムシ幼虫が認められたヒメクロイラガ 1











では 8 樹に 13 集団，圃場 2 では 2 樹に 2 集団認められ，























応じて，A（25% 未満），B（25% ～ 50%），C（50% 超）
の 3 段階に分け（Fig.1），食害程度別の葉数を調査した．
集団ごとの幼虫数は，集団を最初に確認した際に撮影し


















1 1 1 Aug.20 Sep.10 middle
3 1 3 Jul.30 Aug.20 younger
5 1 3 Aug.13 Sep.18 shortlyafterhatching
7 1 4 Aug.13 Sep.18 younger
8 1 5 Jul.30 Aug.28 shortlyafterhatching
9 1 5 Aug.20 Sep.10 shortlyafterhatching
131 1 111 Aug.7 Sep.10 younger
141 2 2 Jul.18 Sep.3 younger
151 2 6 Jul.17 Sep.10 younger
Predatorspresent
2 1 3 Jul.23 Aug.13 younger
4 1 3 Aug.3 Sep.10 shortlyafterhatching
6 1 4 Jul.30 Aug.8 shortlyafterhatching
101 1 7 Jul.23 Aug.8 younger
111 1 8 Jul.30 Aug.8 younger
121 1 9 Jul.23 Aug.8 younger
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Figure2.PredatorsoftheslugcaterpillarmothScopelodes contractus.A:
Parena cavipennislarvapreyingonanS. contractuslarva,B:P. 
cavipennis larva observed in a colony ofLemyra flammeola
larvae, C:P. cavipennis adult emerged from anS. contractus 
































1 1 98 0 1 7 241 249 4.9 8.2
3 1 16 0 0 0 6 6 0.1 0.2
5 1 760 0 6 8 178 192 3.6 6.1
7 1 182 0 5 15 196 216 4.1 6.8
8 1 410 0 9 4 168 181 3.4 5.7
9 1 337 0 0 0 22 22 0.4 0.7
13 1 62 0 0 0 66 66 1.3 2.2
14 2 168 0 5 10 379 394 7.7 12.8
15 2 257 0 5 33 536 574 11.1 18.4
Total 31 77 1,792 1,900 36.6 611
Mean 3.4 8.6 199.1 211.1 4.1 6.8
Predatorspresent
2 1 199 1 4 13 204 221 4.2 7.0
4 1 372 5 2 3 41 46 0.9 1.4
6 1 95 5 1 1 4 6 0.1 0.2
10 1 73 3*** 0 0 4 4 0.1 0.1
11 1 71 0**** 0 1 3 4 0.1 0.1
12 1 56 7 0 0 2 2 0.04 0.1
Total 7 18 258 283 5.3 8.9
Mean 1.2 3 43 47.2 0.9 1.5
*Areaofleafdamage<25%,25%–50%,and>50%isdenotedbyA,B,andC,respectively,whichrefertothetotalnumberof
damagedleaveswithineachrank.



























































ける葉果比（15 ～ 25 葉 / 果）から推測される被害果数
を次式









団あたり 0.9 ～ 1.5 果の生産に相当する葉面積が失われ
たと推測され（Table2），捕食者不在の集団と比べ被害
は4分の1未満であった．ヒラタアトキリゴミムシはチャ
ドクガ Euproctis pseudoconspersa(Strand) の天敵としても
知られ，茶園における調査例から発生は密度依存的と考
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Number of leaves consumed by Scopelodes contractus in insecticide 
unspraying persimmon orchards.
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Summary
　In this study, we investigated leaf damage caused by slug caterpillars of the moth Scopelodes contractus in insecticide-free 
persimmon orchards. In the absence of predators, the number of leaves consumed by each colony of S. contractus was 211.1. 
The number of leaves consumed by each colony of S. contractus in the presence of predators, such as the larvae of the ground 
beetle Parena cavipennis, was 47.2. Therefore, the present results indicate that leaf damage caused by S. contractus larvae could 
be reduced four-fold by the predatory larvae of P. cavipennis.
Key words: Parena cavipennis, persimmon leaf, Scopelodes contractus
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